



Beretning fra Statskonsulent Th. J. Brask.
Mit A rbejde  i det for løbne A ar h a r  m ed fø r t  273 Rejsedage fo r ­
ud en  H jem m earb e jd e  i saa  s to r t  et Omfang, som jeg h a r  k u n n e t  
overkom m e. R e jsedagene  e r  an v en d t  p aa  følgende Maade:
M e j e r  i b e s o g. Ialt h a r  jeg aflagt 20-3 Mejeribesog i fo rske l­
lig Anledning. Som Regel h a r  jeg efterse t v ed k o m m en d e  Mejeris 
R ed u k tasep ro to ko l  og sogt O p lysn inger  om, hvor ledes  F ra d r a g  for 
3. og 4. Klasses Mælk foretages. Da i sin T id  Bestem m elsen om et 
M in d s te f rad rag  frem kom , v a r  A arsagen  den, at a l t fo r  m an g e  M eje­
r i e r  n æ rm es t  g jo rd e  Grin m ed F rad rag sb es tem m else rn e  f. Eks. 
ved  at f r a d ra g e  10 Ore pr. 100 kg Mælk, den  Dag den  gik i 4. 
Klasse. Disse m eningsløse  F o rh o ld  e r  selvfølgelig nu re ttede , m en  
sam tid ig  e r  d e r  i nogle Tilfælde fo reg aae t  en S lappelse  i B es træ ­
belserne  for  at o p n aa  de bedste R esulta ter ,  idel m an g e  M ejerier, 
som tid ligere  fo re tog  s tø r re  F ra d r a g ,  h a r  funden  A nledning  til nu 
at nøjes  m ed  det fas tsa t te  M inds te f rad rag .  Nogen fornuftig  G rund  
til at nøjes  m ed  m inds t  m ulig  F r a d r a g  for  4. Klasses Mælk e r  
m eget vanskel ig  at finde. Det b o r  tv æ rt im o d  væ re  saa  stort,  at 
de t  k an  h in d re  L evering  af saa  d aa r l ig  Mælk. Ja, k an  F 'rad rag  i 
P r isen  ikke føre  til Maalet,  se r  jeg ikke noget u r im el ig t  i, om 
M eje r ie rn e  ligefrem  blev fo rb u d t  a t  m od tag e  den  Slags Mælk.
Ret ofte h a r  M ejeribesogene væ ret fo r a a r sa g e t  af, at d e r  ved 
S ta tens  S m o rb ed o m m else r  e r  funden  Skim m el i vedk o m m en d e  
Mejeris  Smør. Det vilde selvfølgelig væ re  b e tryggende ,  om vi k u n d e  
k o m m e d e r  til, at vi m ed  S ik k e rh ed  kunde  hævde, at d e r  i dansk  
S m ø r  ikke findes S k im m elsporer .  Vi vilde da  ikke faa saa  m ange 
K lager  over  Mug p aa  S m ørre t .  Ved II jæ lp  af L u f t ren sn in g  og helt 
lukke t System for  Afkøling og Syrn in g  af F løden  k an  Skim m elen  
u n d g aas ;  m en  h v o rv id t  et s a a d a n t  A r ran g em en t  vil faa  en held ig  
Indflydelse  p aa  S m ørk v a l i te ten  e r  de t  vist en d n u  for  tidligt at 
h av e  en bes tem t Mening om. M æ rkelig t nok synes S k im m elin d ­
ho ld  og Kvalite t ikke at s taa  i noget bes tem t F o rh o ld  til h inan d en .
Selv om S m ørkva l i te ten  i A lm indelighed h a r  væ re t  re t  u p aak lage-  
lig, h a r  dog en Del af M ejeribesøgene h aft  til F o rm a a l  at f rem m e
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O pnaae lsen  af b ed re  R esu l ta te r  p a a  dette  O m raad e .  I nogle T il­
fælde h a r  jeg v æ re t  t i lka ld t  p aa  G ru n d  af, at S m ø r re t  v a r  saa 
d aarl ig t ,  at M ejerie t stod i F a re  fo r  at m iste  L u rm æ rk e t .
I nogle Tilfæ lde h a r  jeg synet og g odkend t  ind lag te  Anlæg til 
L an g t id sp as teu r is e r in g  af Mælk. D e r  e r  e f t e rh a a n d e n  m an g e  af 
disse Anlæg i Brug, og d e r  e r  ingen Tvivl om, at d enne  B ehand- 
l in g sm aad e  h a r  v irk e t  f r em m e n d e  p aa  M æ lkeforbruget.  D er  e r  
dog den I lage  ved L an g tid sp as teu r ise r in g ,  at de t  e r  en d y r  Me­
tode, og da  F o rso g  nu h a r  vist, at m an  bak ter io log isk  og k va li te ts ­
mæssig n a a r  lige saa gode R esu lta te r  ved L av p as te u r is e r in g  i P lade-  
R eg en e ra t iv a p p a ra te r ,  v a r e r  de t  fo rh aab en tl ig  ikke saa  længe, fo r  
d en n e  B eh an d l in g sm aad e  b liver  ti lladt, da den e r  m eget b illigere 
at a rb e jd e  med. K unde  M yn d ig h ed ern e  sam tid ig  s træ k k e  sig saa  
vidt, at m an  gav  Afkald p a a  den nu  k ræ v ed e  T ilsynsm and , vilde 
dette  i sæ r  fo r  M ejer ie r  m ed  lille Detailsalg  væ re  af saa s to r  øko­
nomisk B etydning, at de t  ku n d e  m uliggøre , at den  v a rm e b e h a n d -  
lede Mælk k u n d e  sælges til P r ise r ,  d e r  vilde f rem m e F o rb ru g e t  
af saad an  su n d h ed sb e trv g g cn d e  Mælk.
U dviklingen g a a r  s tad ig  i Retning af Anskaffelse af P lade-R ege-  
n e ra t iv a p p a r a te r  til O p v a rm n in g  af Mælk, og nu  da disse A p p a ­
r a t e r  fo r tr insv is  laves af ru s tf r i  Staal, saa  de let og s ikkert  k an  
renses  ved  H jæ lp  af p assende  K em ikal ier ,  k an  m an  k un  ønske 
d en n e  U dvikling  for tsat .
S am m en  m ed fo ran  n æ vn te  A p p a ra te r  oges M ulighederne  fo r  
at k u n n e  an v en d e  E lek tr ic i te t  som D r iv k ra f t  p aa  M ejerie rne , da  
de b ev irk e r  m in d re  D am p fo rb ru g ,  saa d e r  ikke b liver  Anvendelse  
fo r  saa  s to re  M æ n g d er  S p ildedam p. Da E lek tr ic i te t sv æ rk e rn e  s a m ­
tidig e r  ved at ko m m e ind p aa  en fo rnuftig  P r ispo li t ik  o v e r  fo r  
M ejer ie rne ,  g a a r  flere og flere af disse da  ogsaa o v e r  til hel e ller 
delvis e lek trisk  D rivkraf t .
U d s t i l l i n g e r .  Jeg  h a r  i de 8 U dsti ll ingskredse , m it  D is tr ik t  
nu om fa t te r ,  de ltaget i B edom m elsen  ved 53 B øtteudsti ll inger.  Disse 
U dsti l l inger  folges s tad ig  m ed  m egen  In teresse  saavel af M ejer i­
b e s ty re rn e  som af M edh jæ lperne ,  d e r  i m an g e  Tilfælde m o d e r  i 
s to r t  Tal.  Det e r  m ege t  a lm indelig t ,  at D eltage rne  sam les ved et 
fælles K affebord , h v o r  jeg ofte g ennem  et ko rt  F o re d r a g  g iver  
en Oversig t over  de o p n aaed e  R esu lta te r  og f r e m d ra g e r  Sporgs- 
m aa l  af sæ rl ig  In teresse, d e r  saa uddybes  g ennem  en til T id e r  livlig 
O rdveksling.
Ved S ta tens S m ø rb ed o m m else r  h a r  jeg v æ re t  D o m m er  9 Gange, 
ligesom jeg v a r  D o m m er  ved de prov insie l le  M ejer iuds ti l l inger  
i K oben h av n  og Odense og ved L andsudst i l l ingen  i F o ru m  i Ju n i  
Maaned.
I B e trag tn in g  af den  s to re  V æ rd i U gebedønnne lsen  p aa  E k s p o r t ­
lag ren e  h a r  fo r  U dvik lingen  i og F as tho lde lsen  af v o r t  S m ørs
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Kvalitet,  h a r  jeg deltaget i saa m an g e  af disse B edøm m elser ,  som 
jeg h a r  k unne t  o v erkom m e, hvilket  be løber  sig til 190 B ed ø m m el­
se r  h os  11 forskell ige F i r m a e r  i Odense, E sb je rg  og Horsens.
Selv om d e r  af og til ly d e r  R øs te r  om, a t  vi ikke altid  a n ­
læ gger  den  re t te  M aalestok  for, h v o rd a n  det d an sk e  S m ø r  bor 
væ re , og selv om d e r  af og til ly d e r  R oster  fra  nogle af vore  
K u n d e r  om, a t  de k u n d e  ønske Kvalite ten æ n d re t  i visse H e n ­
seender ,  e r  d e r  fo r  mig ingen Tvivl om, at vi e r  inde  p a a  den 
re t te  Vej og ud en  S k ru p le r  k an  for tsæ tte  ad  denne. E n  B ek ræ f­
telse h e r p a a  s e r  jeg deri ,  a t  det s to re  F le r ta l  af vore  Aftagere 
a ld r ig  h a r  K lager  al f rem fø re  a n g a a e n d e  Kvaliteten, og at alle 
den  m es te  Tid b e ta le r  en O v erp r is  fo r  de t  d an sk e  Smør. D enne 
O v erp r is  h a r  ganske  vist af og til væ re t  n ed ad g aaen d e ,  m en  delte 
skal vi vist ikke tage  sæ rl ig  højt ide l ig t ,  d a  S v in g n in g er  alle Dage 
e r  fo rekom m en , og disse e r  vist s n a re re  fo raa rsag e t  af ren t 
h ande lsm æ ssige  F orho ld .  Det e r  da  h e l le r  ikke  læ n g ere  siden, 
at vi ved d en  in te rn a t io n a le  S m ørudst i l l ing  i Berlin  i 1937 ind tog  
en s a a d a n  Stilling kvali te tsm æssig  set, end  at vi m ed  F o r t rø s t ­
n ing en d n u  k an  hæ vde ,  at vi p ro d u c e r e r  V erdens  fineste Smør.
25 G ange h a r  jeg for  M arkeds-H egu le r ings-U dvalge t hos S fo r ­
skellige F i r m a e r  b edøm t Sm ør , d e r  sku lde  o p lag res  i Kolehus.
Som D o m m er fo r  Ost h a r  jeg  v irk e t  ved Forsøgsosteudsti l l in - 
g e rn e  i O dense og H orsen s  sam t ved forskell ige m in d re  Oste­
udst i l l inger  sam m en  m ed  B øtteudsti ll inger.  D esuden h a r  jeg 4 
G ange deltaget i O ste lag e rb ed o m m else r  i Odense Amt og Sydost- 
jy lland, h v o r  d e r  h v e r  Gang e r  besøgt o m k r in g  2U M ejerier.
Som Medlem af S ta tens  M ejeriudva lg , U dvalget fo r  den  jydske  
M ejeriudsti ll ing  og U dvalge t fo r  T ilre tte læ gn ing  af K onsu len t­
m o d e r  h a r  jeg de ltage t i nogle U dvalgsm øder,  l igesom jeg h a r  
deltaget i en R ække M øder i lokale  M ejer ifo ren inger .  Af s tø rre  
M øder h a r  jeg deltaget i »Fællesorganisationernes A arsm øde,  D ansk 
M ejeris tfo ren ings  D elegere tm øde, det aa r l ige  K onsulen tm ode, F o r ­
søgs lab o ra to r ie ts  E f te r a a r sm ø d e  og D eleg e re tm ø d ern e  i de jydske  
og de fynske L an d b o fo ren in g e r .  D esuden  skal nævnes et P a r  
M øder i Det kgl. d an sk e  L an d h u sh o ld n in g sse lsk ab  og Forsogs- 
m eje r ie ts  E f te raa rsm ø d e .
»Osteloven« h a r  m ed fø r t  5 Møder. F ø rs t  i S ep tem b er  deltog jeg 
i den  1. no rd isk e  m e je r i tek n isk e  K ongres i Goteborg, og jeg h a r  
som  sæ dvan lig  v æ re t  Fæ llescensor  i M ejer ilæ re  ved M ejerisko le r­
nes A fgangsprøve  fo r  Mejeris ter .
Af faglige F o re d r a g  h a r  jeg h o ld t  17 ved forskell ige L e j l igheder  
bl. a. om  S y rn in g  af S k u m m etm æ lk  p a a  M ejerie rne . D enne Ar- 
b e jd sm aad e  e r  i m an g e  A a r  fo r tr insv is  p ra k t is e r e t  p a a  de vest- 
jydske  M eje r ie r  og h a r  ingen F re m g a n g  h a f t  p a a  Oerne. Nu ser  
de t  im id le r t id  ud til, al F y nboerne  ogsaa e r  ved  al ko m m e med,
